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วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  
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ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ชื่อวิทยานิพนธ์  แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี 
ผู้เขียน   นายอับดุลเลาะ  เจ๊ะหลง  
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อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก   คณะกรรมการสอบ 
 
.....................................................   ..............................................ประธานกรรมการ 
(อาจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา)   (อาจารย์ ดร.เรชา ชูสุวรรณ)  
 
      ..............................................กรรมการ  
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม     (อาจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา)  
 
....................................................    ..............................................กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง)  (รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม)  
 
      ..............................................กรรมการ  
      (อาจารย์ ดร. สามารถ ทองเฝือ)  
 
      ..............................................กรรมการ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ ธรรมาภรณ)์  
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน  
 
       ............................................................ 
      (รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ) 
                  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
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ขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้เป็นผลมาจากการศึกษาวิจัยของนักศึกษาเอง และขอแสดงความขอบคุณผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ 
 
 
 
ลงชื่อ............................................. 
(อาจารย์ ดร.ศักรินทร์ ชนประชา) 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 
 
 
ลงชื่อ............................... 
(นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง) 
               นักศึกษา 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผลงานวิจัยนี้ไม่เคยเป็นส่วนหน่ึงในการอนุมัติปริญญาในระดับใดมาก่อน และ
ไม่ได้ถูกใช้ในการยื่นขออนุมัติปริญญาในขณะนี้ 
 
 
 
ลงชื่อ............................... 
(นายอับดุลเลาะ เจ๊ะหลง) 
             นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
